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Research on nurse-teacher’s role of food allergic child
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Abstract
　Special consideration on the school site of cooperation with the medical institution 
and the guardian etc. is needed as a modern, healthy problem as for child student’
s allergic predisposition, and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology proposing “School life management guidance table”.
　This proposal is received, and Japanese Society of School Health is issuing “Match 
guideline to the allergosis of the school” with the guidance table in 2008. 　　
　It was late this time after it had entered a school of the elementary school, took up 
“Allergy to food” that existed in the increasing tendency, and the surveillance study 
on the relation to the school life and the correspondence of the nurse-teacher and the 
school personnel was tried.
　The interview was executed to the nurse-teacher and the nutrition instructor, etc. 
and correspondence and the role that had to be done as a present approach concerning 
the child who had the allergy to food and a nurse-teacher were understood, and they 
were examined and considered. As for the problem for the allergy to food in the 
school, “It was difficult to receive understanding to the guardian and cooperation” 
and “Guardian and difference of recognition to the allergy to food of the school” 
and “Cooking facilities, equipment, special instrument, and cook’s lack”, etc. were 
enumerated.
　The results such as “The interview with the guardian was regularly executed, 
and ..information grasp.. tried”, “Maintenance of the system of the emergency in 
the emergency”, “Learning of the latest knowledge and understanding concerning 
nurse-teacher’s allergy”, and “Introduction of an allergic school life management 
guidance table” were obtained as a problem and a role in the future for nurse-
teacher’s allergy to food.
